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ABSTRACT
Kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung negara dilaksanakan dengan tujuan menjaga, meningkatkan serta
mempertahankan fungsi gedung tersebut. Begitu juga halnya dengan gedung SMKN yang merupakan salah satu bangunan negara
dimana kegiatan pemeliharaan yang dilakukan harus mengikuti persyaratan keandalan bangunan yang telah ditetapkan dalam
peraturan pemerintah, sehingga dibutuhkan sebuah evaluasi terhadap kegiatan ini. Disamping itu terdapat beberapa faktor
manajemen yang mempengaruhi kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan yaitu program kerja, sistem evaluasi/kontrol,
keberadaan pegawai/organisasi kerja dan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian
penerapan kegiatan pemeliharaan dan perawatan keandalan bangunan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2008 dengan melakukan penilaian kondisi bangunan gedung SMKN 3 Banda Aceh serta mengetahui seberapa besar
pengaruh faktor-faktor manajemen kinerja yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap
pengumpulan data dan tahap analisis data. Pengumpulan data berupa peninjauan hasil kegiatan pemeliharaan apakah sudah
mengarah atau belum dengan melakukan penilaian kondisi bangunan dan wawancara dengan pengelola gedung. Tahap analisis data
dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh berupa  penerapan syarat-syarat pemeliharaan keandalan
gedung yang baik pada SMKN 3 Banda Aceh. Kondisi ruang secara keseluruhan yaitu persentase ruang dengan kondisi sangat baik
adalah 43,75% dan kondisi baik adalah 56,25%. Kerusakan yang dominan terjadi adalah kerusakan ringan, rekomendasi yang
diberikan yaitu pelaksanaan rehabilitasi bangunan gedung terutama pada plafon lantai 2 dan peningkatan pemeliharaan kebersihan.
Penerapan faktor-faktor manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan SMKN 3 Banda Aceh adalah 62,5%. Faktor-faktor
manajemen yang paling kurang keberadaannya adalah faktor pembiayaan.
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